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Résumé 
Le présent tra.uail donne la description de 4 espèces nouvelles du sous-genre Sintonius (S. sidioliensis, S. lewi- 
sianus, S. rogeri et S. edentulus), ainsi qu’z6ne clé de détermination des espèces éthiopiennes. 
Mots-clés : Diptera - Phlebotomidae - Sergentomyia (Sintonius) - Espèces nouvelles - Sénégal - Espèces 
éthiopiennes - Clé. 
Summary 
FOUR NEW SPECIES OF THE SUBGENUS Sintonius (DIPTERA, PHLEBoTO~~IDAE, Sergentomyia), WITH A KEY ~0 
ETHIOPIAN SPECIES 
Four new species belonging to the subgenus Sintonius (S. sidioliensis, S. lewisianus, S. rogeri aïzd S. eden- 
tulus) are described. A key to ethiopian species is gioen.. 
Key words : Diptera - Phlebotomidae - Sergentomyia (SintoniL6s) - New species - Sénégal - Ethiopian 
species - key. 
1. INTRODUCTION 
Le sous-genre Sinton.ius (groupe Sintonius 
d’Abonnenc, 1972) renferme des espèces dont les 
femelles sont caractérisées essentiellement par une 
spermathèque à segmentation nette et régulière 
(« crénelée 1) de Nitzulescu, 1931) ; également par 
un développement normal des cerques, à la fois 
courts et larges (S. transvaalensis Sinton, 1933 
n’entre donc pas dans cette catégorie, avec ses 
cerques particulièrement longs et étroits). Les 
mâles présentent des génitalia caractérisés par un 
style à 4 épines : 2 terminales et 2 subterminales, 
paramère en crochet plus ou moins marqué et 
pénis en forme de cône régulier, plus ou moins 
allongé et. terminé en pointe. En outre, les deux 
sexes offrent une armature cibariale, avec plage 
pigmentée, bien développée et un pharynx faible- 
ment armé. 
Ainsi défini, le sous-genre Sintonius comprend 
19 espèces ou sous-espèces éthiopiennes connues, 
auxquelles s’ajoutent les 4 nouvelles espèces 
décrites ci-après et. dont les types sont déposés 
à l’Entomologie-Faunistique de l’O.R.S.T.O.M., 
Bondy. 
2. DESCRIPTION DES ESPÈCES 
2.1. Sergentomyia (Sintonius) sidioliensisxn. sp. 
Sept Phlébotomes (six mâles et une femelle) 
ont été récoltés par le Docteur Michel Cornet au 
Sénégal oriental à Sidioli près de Kédougou, dans 
(1) Technicienne d’entomologie médicale O.R.S.T.O.M., S.S.C., Bondy (France). 
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un dort.oir à Papi0 pc+, au piège lumineux, le 
17.4.1972. 
Mdles et. femelle prksentent entre eux de grandes 
analogies ct srmblent. appartenir à la même espèce. 
Tous les exemplaires ont été éclaircis à la 
potasse à 20 of;,, mordancés dans le liquide de 
Berlésr, dk1~ydrat.k puis montes au baume du 
Canada créosoté. 
Matt+icl examinb et mesuré : 1 femelle no 13 
Cornet (Holoti;pe), 1 male no 9 Cornet. (,fillOty[Je), 
5 males comprenant le no 8 Cornet et. les no JP 4918 
à 4921. (Parat.>-pes). Nous les dkrivons ci-après 
S«US le 110m dr S. &~ioZiensis 11. SP. 
2.1.1. DEsCRIPTIoN UE LA FEMELLE No 11 
Taille = 3,UL mm ; soies dressées sur les 
tergites alwlominaux selon la formule : 8/II-8/III- 
11/IV-13/V-22/i-1. Antenne (fig. 1 Dj, segment. 
III = $24 nrn1 : AIM/E = 1,3 ; III > IV + V ; 
formule antennaire : 2/111-XV. Qpines gkniüulées 
relativement. courtes, indice C/H = 3. Palpe 
(fig. 1 A), 1 oriwrur tot.ale = 0,85 mm : formule : b 
i-2-3-4-5. Labre-bpipharynx = 0,185 mm. Ciba- 
rium armb de 17 dents fortes à pointe acér&e, 
soude% k leur base et disposées sur une ligne 
droite (fig. 1 C). Plage pigmentée massive occupant 
une grande partie du cibarium ; la part.ie antérieure 
se Jwo1nrlge en une bande 4troit.e tronquke k son 
Pxt.rbmit@: Pharynx postkrieur inerme (fig. I R). 
Aile, longueur = l,!+l. mm ; largeur = 0,54 m1t1 ; 
rapport lorlguerrr/larg~Ilr = 3.5 ; alpha. = 0,356 mm ; 
bctfc = 0,331) mm ; i?c&tr = 0,385 mm ; indice alaire 
= 1. Patt.e postérieure, longueur totale = 
3,37 mm. Sperruathéque srgment.ée à 8 annula- 
tions ; longueur Il,42 mm, largeur 0,16 mm (fig. 1 E). 
2.1.x. DISCI.~sSTf~N 
TToisine de S. rwilloni C)inton, 1932, cette 
fernrlle se distingue cl? celles de cet.te espèce, entre 
autres c:aract.iws par la structure dr la plage 
pigment.& et ~JBP l’indice alaire. 
2.1.3. DESCRIPTION D~J MALE NO 9 
Taillr: = 2,56 mm. Antenne (fig. 2 Dj, seg- 
111r11t III = 0,27 11113~ ; AIlI/E = &Ci ; III > IV 
+ V ; formule antennaire : l/III-XV ; épines 
gbniclllees courtes, indice C/l3 = 4,2. Palpe (fig. 2 A), 
longueur totale = 0,81 mm ; formule : I-2-3-4-5. 
LaLrr-él)iJ.)llarJ;rIs = 0.171 mm. Cibarium (fig. 2 C) 
arrnb de 11 longues dents aiguës disposées sur une 
ligne B concavitb postérieure ; présence d’une 
rang& ant.érieurc de 12 petit.s denticules puncti- 
formes régulièrement répartis sur le bord de la 
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cavité. Plage pigmentée petite, semi-circulaire. 
Pharynx postérieur inerme (fig. 2 B). Aile, longueur. 
= 1,72 mm ; largeur = 0,47 mm ; rapport lon- 
gueur/largeur = 3,6 ; alpha = 0,291 mm ; beta = 
0,340 mm ; delta = 0,132 mm ; indice alaire = 
0,s. Patt.c postérieure incomplbte. Gtmitalia- 
(fig. 3 A), coxit,e = 0,239 mm ; style = 0,110 mm ; 
paramère = O,MO mm ; lol~e latéral = 0,203 mm ; 
pénis = 0,100 mm ; pompe génitale = 0,132 mm 
(fig. 3 B) ; filaments génitaux = 0,385 mm. Rap- 
port F.G./P.G. = 2,9. 
Ce màle est. voisin de S. rlnstrirri Alonnenc, 
1964, duquel il diffère. entre autres caractères, 
par le rapport de la longueur du segment. III de 
l’antenne à celle des segments IV et V réunis ; 
par la structure de l’armature du cibarium et, par 
le rapport F.G./P.G. 
2.0. Sergentomyia (Sintonius) lewisianus II. SP. 
$ ,.ous le nom de S. lewisianus nous décrivons 
ci-après : 
orient.aI, 
1 femelle no 4965 (Holotype), Sénégal 
Sidioli (Ii&dougou), dortoir de Papio, 
piège lumineux, 17-4-72 ; 1 mâle no 4945 (Allo- 
type), Sénégal oriental, Sidioh (l%dougou), dortoir 
de Papio, piège lumineux, 17-6-72 ; 5 femelles et 
9 mâles (Paratypes) de la mème localité qu’Holo- 
type et Allotype ($!Ç? 110 4947, 4948, 4950, 4954, 
4966 et. $3 no 4931, 4934, 4936, 4938, 4941, 4943, 
4946, 4955, 4956). T«US les exemplaires : M. Cornet. 
rk. 
2.2.1. DESCRIPTIC~N DE L.* FEMELLE 
Taille = 3,22 mm : soies dressées sur les 
tergites abdominaux selon l.a formule : 8/11- 
6/111-5/1V-6/V-14/V1. Antenne, segment III = 
0,23 mm ; /!III/E = 1,2 ; III > IV + V ; formule 
antennaire : 2/111-XV ; épines géniculées courtes, 
indice C/B = 1,7. Palpe, longueur totale = 0,87 mm; 
formule : l-2-3-4-5 ; longueur relative de chaque 
segment l-2,7-4,5-5,8-10. Lahre-épipharynx = 
0,192 mm. Ciharium arme de 10 dents relativement 
court.es, pointues, disposées sur une ligne droite 
(fig. 4 E) et d’une rangée ant.érieure de denticules 
punctiformes formant un léger amas à chaque 
extrémité du cibarium. Plage pigmentée massive 
occupant la majeure partie du cibarium, en forme 
d’entonnoir hémisphérique. Pharynx postkrieur 
inerme (fig. 4 D). Aile, longueur = 2,08 mm, 
largeur = 0,58 mm ; rapport longueur/largeur = 
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FIG. 1. - S. sidioliensis n. sp. $? (Holotype). A : tkte avec le palpe droit entier ; B : 
pharynx ; C : cibarium ; D : segment IV de l’antenne ; E : spermathèque 
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FIG. 2. - 
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S. sidioliensis n. sp. d (Allot.ype). A : tête avec Ie palpe droit entier ; B : pha- 
rynx; C : cibarium; D : segment IV de l’antenne 
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FIG. 3. - S. sidioliensis n. sp. 3 (Allotype) : A : genitalia ; B : pompe génitale 
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3,56 ; c7Zpha = 0,64 mm ; beta = 
0,44 mm ; indice alaire = 2,66. 
fémur = 0,8S mm ; tibia = 
manquent. Spermathéyue à 10 
0,24 mm ; debta = 
Patte postérieure, 
1,14 mm ; tarses 
annulations régu- 
IiGre (fig. 4 F) ; longueur = 0,40 mm, largeur = 
0,12 mm. 
2.2.2. Drscussron 
Cett.e femelle est voisine de S. balmicola. de 
laquelle elle diffère par la taille des dents du ciba- 
rium: un pharynx inerme et. la forme de la plage 
pigrtlent.ée. 
’ ’ ‘3 ~)ESCRIPTION DTJ MÂLE 1.1.. . 
Taille = 2,872 mm. Antenne, segment III = 
0,29 ~I~II (fig. 5 C) ; AIII/E = 1,61 ; III > IV + V ; 
formule ant,ennaire : l/III-XV ; bpines géniculées 
courtes, indice C/B = 2,56. Palpe, longueur 
totale = 0,92 III~~ (fig. 5 F) : formule l-2-3-4-5 ; 
longueur relat.ive de chaque segment : l-2,4-3,9- 
5-8,5. Labre-él’il)har‘;nx = O,M mm. Cibarium 
armé dr 7 z+. 8 dent,s court.es disposées en une ligne 
droite, présence d’une rangée ant,érieure de 10- 
42 pdts denticnles punctiformes (fig. 5 B). Pas 
de plage pigmentée visible. Pharynx postérieur 
inerme (fig. 5 D). Aile, longueur = 1,88 mm ; 
largeur = 0,M mm ; 
3,35 ; 171p11n = 0,528 
rapport. longueur/largelw = 
mm ; beta = 0,256 mm ; 
delttr = 0,176 mm ; indice alaire = 2,06. Genitalicr 
(fig. 6 A), coxite = 0,256 mm ; style = 0,lO mm ; 
param&re = 0,192 mm ; lobe latéral = 0,208 mm ; 
pénis = 0,120 III~ ; pompe génitale = 0,126 mm 
(fig. 6 Bj ; filaments génitaux = 0,440 mm ; 
rapport. F.G./P.G. = 3,49. 6e tergite abdominal 
nett.rment. plus grand que le 5e. 
2.2.4. rhScUSSION 
Ce mâle, voisin de Y. cla.strieri Abonnent, 
clil&e de ce dernier, entre autres caractères, par 
la longueur du segments III de l’antenne, par le 
rapport de la longueur de AI11 à celle de IV + V, 
par le nombre de dent.s du cibarium. 
2.3. Sergentomyia (Sintonius) rogeri n. sp. 
IJue femelle no 10 Cornet (Holotype), prove- 
nant. du Sénégal oriental, Etiess (Kédougou), 
capt.urGe dans une galerie forestière au piège 
lumineux le 21-10-1971 par le Dr Michel Cornet. 
ainsi que 3 femelles de Sidioli (Kédougou), dortoir 
de Pcrpio, pihge lumineux, 17-6-1972 (Paratypes 
no .JP 4949, 4952 et 4953) sont décrites sous le nom 
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de S. rogeri Cette espèce est dédiie au Docteur 
Roger Taufflieb en Gmoignage de respectueuse 
amitié. 
X3.1. DESCRIPTION 
Taille = 3,02 mm ; soies dressées sur les 
tergites abdominaux selon la formule : 9/II- 
6/111-S/IV-lO/V-14/VI. Antenne (fig. 7 D), seg- 
ment. III = 0,242 mm ; AIII/E = 1,1 ; A!I1 > 
IV + V ; formule antennaire 2/IIr-XV. Epines 
géniculées, indice C/B = 1,6. Palpe, longueur 
tot,ale = 0,819 mm (fig. 7 C) ; forrnule : l-2-3-4-5. 
Labre-épipharynx = 0,203 mm. Ciharium armé 
de 10 dents soudées à leur base et acérées à l’ext,ré- 
mité (fig. 7 B). Plage pigmentée en forme de chine. 
Pharynx postérieur inerme (fig. 7 A). Aile, lon- 
gueur = 2,1S rnni ; largeur = 0,62 mm ; rapport 
longueur/largeur = 3,s ; nlpha = 0,648 mm ; 
beta. = 0,264 mm ; delta = 0,436 mrn. Indice alaire 
= 2,4. Patte postPrieure, longueur totale = 3,26 mm, 
Spermathèyue segmentée ; nombre d’anneaux indis- 
tincts (contract&). 
2.3.2. DIscrrssIoN 
Cette femelle est voisine de S. mdloni Sinton, 
mais elle en différe par un nombre +IS réduit des 
dents du cibariurn et par la forrnr de la plage 
pigmentée. 
2.4. Sergentomyia (Sintonius) edentulus II. sp. 
Provenant du Sénégal orient,al, récolt.érs par 
le Dr Michel C ornet, sont décrites sous le nom de 
S. edentzhs : 1 femelle no 12 Cornet (Holotype), 
5 km N. Kédougou , galerie forestière, piège lumi- 
neux, 14.10.1971 ; ,l femelle no JP 4977, Ngari 
(liédougou), piège lumineux, 13-6-1972 et. 1 femelle 
no JP 4978, 16 km N. Kéclougou, galerie, piège 
lumineux, 9-2-1972 (Paratypes). 
2.4.1. DESCRIPTION 
Taille = 2,42 mm ; soies dressées sur les 
tergites abdominaux suivant la formule : lO/II- 
S/III-16/IV-14/V-lO/VI. Antenne (fig. 9 E), seg- 
ment III = 0,14 mm; III < IV + V ; formule 
antennaire : 2/III-XV ; rapport AIII/E = 0,87. 
Labre-épipharynx = 0,16 mm. Palpe (fig. 9 B), 
longueur totale = 0,65 mm ; longueur relative de 
chaque segment du ler RU 5e : l-2,3-4,4-4,2-8,4 ; 
formule des palpes : l-2-4-3-5 ou l-2-(4-3)-5. 
Cibarium armé de 9 dents fortes et aiguës disposées 
sur une ligne légkrement concave vers l’arrière 
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FIG. 4. - S. lewisinnus n. sp. Ç? (Holotype). A : tête avec le palpe gauche en entier ; B : 
segment III de l’antenne ; C : segment IV de l’antenne ; D : pharynx ; E : cibarium ; 
F : spermathèque 





FIG. 5. - S. Zewyisianzrs n. sp. $ (Allotypc). A : pharynx ; B : cibarium (paratype no JP 
4938) ; C : segment III de l’antenne ; D : pharynx ; E : têt,e ; F : palpe 
Cal~. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. m&l. et Parmifol., vol. XX, no 3, 1982 : 231-245 
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5’. Zewisianus n. sp. $ (Allotgpe). A : genitalia ; B : pompe ghitalc 




1211;. 7. - S. rogeri 11. sp. (Holotype). A : pharynx; B : cibarium ; C : t&tc avec le 
palpe droit en entier ; D : segment IV de l’antenne 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. méd. et Parusitol., vol. XX, no 3, 1982 : 231-245 
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FIG. 8. - S. herollandi Abonnent (Paratype no 17659 E). A : pharynx ; B : tète avec 
le palpe droit en entier ; C : fémur ; D : cibafium , . E : segment 1V de I’ant.enne ; F : 
3e segment des palpes avec les epmes modifiées de Newstead 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. méd. et Parn.Gtol., vol. XX, no 3, 1982 : 231-245 241 
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FIG. 9. - S. edentulzcs n. sp. (Holotype). A : pharynx; B : tête avec le palpe droit en 
entier ; C : f6mur ; D : cibarium ; E : segment IV de l’antenne ; F : 3e segment des 
palpes avec les épines modifiées de Newstead ; G : aile 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. méd. et Parasitol., vol. XX, no 3, 1982 : 231-245 
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(fig. 9 D). Plage pigmentée en forme de cône 
tronqué, étroite, n’occupant pas toute la largeur 
du cibarium. Pas de rangée antérieure de denticules 
punctiformes. Pharynx postérieur inerme, peu 
renflé à sa partie postérieure qui présente quelques 
stries irrégulières très discrètes (fig. 9 A). Aile 
(fig. 9 G), longueur = 1,72 mm ; largeur = 0,43 mm ; 
alpha = 0,21 mm ; beta. = 0,31 mm ; delta. = 
0,05 mm. Indice alaire = 0,66. Les spermathèques 
se voient. très mal, on devine seulement qu’elles 
sont striées. Fémurs antérieurs et postérieurs 
armés de courtes épines (fig. 9 C). 
2.4.2. DISCUSSION 
Cette femelle est voisine de S. heroZZa.ndi 
Abonnent, 1960 et de S. dia.pagai Abonnent, 
1962, qui présentent aussi des fémurs armés. 
Elle diffère de ces deux espèces par l’absence 
d’une rangée antérieure de denticules punctiformes 
toujours bien visible chez ces dernières, par la 
forme de la plage pigmentée. De S. herokndi elle 
diffère également par la formule des soies dressées 
de l’abdomen et par la densité et le nombre des 
épines modifiées de Newstead sur le 3s segment 
des palpes (fig. 8 F). De S. diapugai elle diffère 
encore par la structure, la forme et la position des 
dents du cibarium. 
3. MATÉRIEL EXAMINÉ ET 
REMERCIEMENTS 
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4. DÉPOT DES TYPES 
Les Holotypes et Allotypes des espèces décrites 
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6. CLÉ DES ESPÈCES ÉTHIOPIENNES 
DU SOUS-GENRE Sintonius 
6.1. Femelles 
Fémurs antérieurs et postérieurs munis de 4 à 11 
épines courtes. ............................. 2 
Ftmurs inermes ............................ 8 
Cibarium arme de 3 à 6 dents relativement courtes 
.................... S. cakaratus Parrot, 1948 
Cibarium arr& de plus de 6 dents ............ 3 
Cibarium armé de 8 à 15 dents. ............. 4 
Cibarium armé de plus de 20 dents. ......... 6 
Cibarium présentant une seule rangee de 9 dents . . 
.......................... S. edentulus n. sp. 
Cibarium présentant une rangée de dents posté- 
rieures et, une rangée antérieure de denticules punc- 
tiformes., ................................. 5 
Cibarium armé de 8-11 dents longues, fortes et 
aiguës et d’une rangée antérieure de denticules 
punctiformes ; plage pigmentke cruciforme. ....... 
................ S. herollandi Abonnent, 1960 
Cibarium armé de 14 dents longues dont les latérales 
sont bien plus foites et massives que les médianes ; 
plage pigmentée à peine visible. ............... 
................ S. diapagai Abonnent, 1962 
Pharynx postérieur armé de denticules ...... 7 
Pharynx postérieur inerme .................... 
.................. S. wansont Parrot, 1938 
De 34 à 40 dents au cibarium (Afrique orientale). . 
...................... S. afinis Theodor, 1933 
Plus de 60 dent.s au cibarium (Afrique occidentale et 
centrale) .......... S. affinis vorax Parrot, 1940 
Cibarium muni seulement d’une rangée postérieure 
de dents bien developpées .................... 9 
Cibarium présent.ant une rangée postérieure de 
dents plus ou moins fort.es et une ou plusieurs rangées 
antérieures de denticules punctiformes ...... 15 
Cibarium arme de 10 dents, plage pigmentée conique 
.......................... S. rogeri n. sp. 
Cibarium armé au moins de 14 dents. ....... 10 
Cibarium armé de 14 à 18 dents ............ 11 
Cibarium armé de plus de 20 dents .......... 12 
Cibarium armé de 14 à 16 dents fortes, acérées, 
disposées sur une ligne légèrement sinueuse. AI11 = 
3oop .................. S. meilloni Sinton, 1932 
Cibarium armé de 17 dents fortes, acérées, disposées 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Ent. méd. et Parasitol., vol. XX, no 3, 1982 : 231-245 243 
sur une ligne droite. AI11 = 242 CL. . . . . . . . . . . . 
w cl ,~,~‘.........‘..‘........ S. sidioliensis 11. sp. 
12. - Do 2+ B 32 dents au cibarium. . . . . . . , . . . . . . . 13 
13. 1 
De 41) à 80 dents au cibarium.. . . . . . . . . . . . 14 
Dr 25 à 27 dents courtes et, aiguës ; les 11 médianes 
plus petites et plus serrées que les latérales.. . . 
,................. S. suberectus Sinton, 1932 
- De 2$ i 32 dents longues, Pgales, parallèles, disposk 
sur une ligne légkement sinueuse, soudées cnt.re 
elles dans leur moiti6 basale, I’cstrémitk lihre de 
c:haque dent, t.rès nigui?, est légèrement recourbbe 
. . S. clastrieri Abonnent, 1964 
14. - kc’d,,;i ‘&t&i?es, parall&les, dispostes en palissade, 
an cibariurn . . . . . . . S. adarili Abonnent, 1960 
- T)e 55 à 70 dents t%roites paralléles, disposées CII 
palissade, au cibarium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. thon~~on.i Theodor, 1938 
15. - i;,;;riie’d;~ ;,&k : l- 2- 3- 4- 5. . . . . . . . . . . . 16 
- Formule des palpes : l- 2- 4- 3- 5. . . . . . . . . . . 19 
16. - F’as plus de 15 dents au ciharium.. . . . . . . . . . . 17 
- de 78 à 30 dents au cihariurn et une rangée antérieure 
dr fins drnticules parfois diffkilcment visible en 
raison de l’opacité de la plage Pigment&e. . . . . 
lÏ. _ . . . . . . . . . S. tauffliebi Abonnent et Cornet, 1970 
Pharyw merme. Cibarium armé de 10 dents disposées 
en ligne droite et une rangke antbrieure de denticules 
pwwtiformrs . . . . . . . . . . . . . S. letrkrianus n. sp. 
- Pharynx arrub de denticules. . . . . . . . . . . . . . . . 18 
‘18. - De !> à 12 1ltwt.s fortes et acbrées, disposées en ligne 
droite, et un? rangte de 18-20 denticules puucti- 
formes. Plagv pigment&e en forme de bande étalée 
dans le sens transversal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. balmicola Abonnent, Adam et Bailly-Choumara, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1959 
- 24 dents acbrks et pointues, disposkes sur un arc 
concave JwstCrieurement ; plage pigmentée en forme 
de triangle. S. namibensis de Meillon et Hardy, 
. . . . . . . . . . . . . . .._................................... . . . . . . . . . . 1953 
i9. - Cibarium avec une rangée postérieure de 16 à 
18 dents rt. 4-5 rangées antbrieures de denticules 
punct.iformes. . . . . . . . . S. adleri Theodor, 1933 
- Pas plus de 2 rangées antkieures de denticules 
punctiformw . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . 20 
20. - E’as plus dc 6 dents au cibarium.. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . S. christophersi Sint.on, 1927 
- 1)~ 10 a 45 dents au cibarium.. . . . . . . . . . . . . . 21 
21. - Cibarium armli: de 28 à 43 dents paralltiles ; plage 
pigmentée en forme de casque à pointe.. . . . . . . 
S. grningeri Heisch, Guggisberg et Teesdale, 1956 
- 10 à 12 dents aigu& au cibarium et une rangée 
anttrirnre de drnticules punctiformes. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. clydei Sinton, 1928 
6.2. Mâles 
1. - Fémurs ant.&rieurs et posterieurs armi?s d’épines 
courtes.................................... 2 
- Fctmurs incrmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
2. - 6e tergite abdominal nettement plus développé 
que le !je.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- 6e tergite abdominal de même dimension que le 5” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*........... 5 
3. - C;ibarium armb seulement de 3-4 dents plus ou moins 
fortes, mais toujours bien visibles ; formule des palpes 
l- 2- 4- 3- 5.. . . . . . . S. fdcaratus Parrot, 1948 
- Cibarium armb de 10 dents au moins, . . . . , . . 4 
.J. PASTRE 
4. - Formule des palpes l- 2- C- 3- 5 ; 10-12 dents ciba- 
riales, les latérales convergeant vers le centre et 
une rangb,e de denticules ac.ér6.s. Plage pigmentée à 
peint visible. . . . . . . . S. diapagai Abonncnc, ‘1962 
- Formule des palpes l-2-3-4-5 ; de 18 à 26 dents 
cibariales disposees en palissade et, une rangte de 
10-12 denticules punctiformes. Plage pigmentée 
grande, triangulaire et bie.n mürquéc. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. uwzsoni Parrot., 1938 
5. - Ciharium avec 24-26 dents disposees CII palissade 
(Afrique occidentale et. centrale). . . . . . . . . . . . . . . . 
S. u@nw voix5 Parro t, 1940 
- kilk&;r~’ Ü&’ i&,iS dents disposPes en palissade 
(Afrique orientale) . . . . , S. nf]inis Theodor, 193; 
6. - Scgmrnt 1 II de l’antenne long de plus de 300 p. . 
- Segment III de l’antenne long de 110 & 290 p,. . 13 
7. - 5 à 8 dents plus 011 moins divisées au cibarium. . 8 
-Z)elOà36drnt.saucibarium . . . . . . . . . . . . . . 9 
8. - Cibarium armb de 5 à 8 dents fort,es plus ou moins 
subdivisées en denticules secondaires irréguliers et 
d’une rang&: antérieure de denticules punctiformes ; 
pas de plage pigmentée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. balmicoln Abormenc, Adam et Bailly-Ghoumara, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959 
- Cibariurn armé de 9 dents entiéres, terminks cn 
pointe aiguë ; pas de rangcle antérieure de denticules 
punctiformes ; plage Pigment&e circulaire. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. rneilloni Sinton, 193” % 1 
9. - Cibarium armE d’une rangke dc 35 dents ; plage 
pigment& triangulaire et trk large ; 
AIII/E = 1,s.. . . . . . . 
rapport 
S. tho»~,soni Theodor, 1938 
- Cibarium armk de 17 à 32 dents.. . . . . . . . . . . 10 
10. - Cibarium muni d’une rangbe de d?nt.icules puncti- 
formes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2‘1 
- Cibarium armt! d’une rang& de dents postbrieures, 
seule....................................................... 42 
11. - Cibariura armb d’une rang& de 32 dents et d’une 
rangée antérieure de tlcn~icules punct.iformes. Plage 
pigmcnt6e petite, elliptique. Aile relat.ivement, large, 
rapport. longueur/larpcur = 2,7. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. chozmnrai Abonnnec, ,196O 
- Cibarium arm6 de 21 à 30 dents et d’une rangée 
antérieure de drnticules punctiformes. Plage pig- 
ment&? semi-circulaire. Aile relativement étroite, 
rapport longucur/largeur =- 4,1-4,G. . . . . . . . . , . . . . 
. . . . . . . . . . S. fauffliebi *1bonnenc et Cornet, 1970 
,12. - Cibarium art& d’une rang& de 17 à 20 dents très 
court-es ; plage pigmentée large et courte.. . . . . . . 
S. graiqeri Heisch, Guggisberg et Teesdale, 1956 
- Cibariurn armé d’une rangée de ‘18 à 25 dent.s plus 
ou moins divisérs en denticules secondaires. Plage 
pigmentée presque circulaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. suberectcts Sinton, 1932 
13. - k’&;;ie’ %; &l,é,‘: 1-2-4-3-5 OU l-2-(3-4)-5. 14 
- Formule des palpes l-2-3-4-5 ; cibarium armé d’une 
rangée postérieure de dent.s horizontales et d’une 
rangée anttrieure de denticules punctiformes. . 16 
14. - Cibarium arm<i de 10-12 dents et de 2-3 rangs de 
denticulcs punctiformes rassemblts sur la partie 
moyenne du cibarium . . S. ndleri Theodor, 1933 
- Cibnrium armb de plusieurs groupes de petits dcnt.i- 
cules irrtguliers, plus ou moins soudés entre eux. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
15. - Cibarium arm8 de 3 h 4 groupes de fins denticules, 
parfois difficilement visibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . S. christophemi Sinton, 1927 
- Cibarium armk de 6 à 7 groupes de denticules bien 
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ESPÈCES NOUVELLES DU SOUS-GENRE SINTONIUS 
développés, 6e tergite abdominal plus grand que le 
5e. . . . . . . . . . . . S. clydei lntiterga Sinton, 1928 
16. - Cibariumarméde7à18dents .,............ 17 
- Cibarium armb de 23 à 30 dents.. . . . . . . . . . . . . 19 
17. - AI11 < IV + V; rapport FG/PG = 3,s ; cibarium 
avec denticules punctiformes relativement gros. . 
. . . . . . . 
- AIii’>“Iv + v ; 
S. clnsfrieri Abonnent, 1964 
denticules punct.iformes très 
petits ; rapport FG/PG = 2,9 à 3,4., . . . . . . . . 18 
18. - Rapport FG/PG = 2,9 ; 6e tergite abdominal pas 
plus grand que le 5e. . . . . . S. sidioliensis n. sp. 
- Rapport FG/PG = 3,4 ; 6e t.ergite abdominal 
net.tement plus grand que le 5e. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. lewisianus n. sp. 
19. - 23 dents polymorphes au cibarium ; filaments 
génitaux longs (810 p). . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. mbendakai Abonnenc, 1970 
- 29 dents monorrlorphes, longues, aiguës ; filaments 
génitaux longs (460 p) . . 5’. adnmi Abonnent, 1964 
Manuscrit regll au Service des Éditions de 1’O.R.S.T.O.M. 
le le’ septembre 1982. 
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